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論　文
2017年チリ大統領・国会議員・州議会議員選挙
―国会議員選挙制度の改革とチリ政治刷新の展望―
　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　浦部　浩之　（ １ ）
機械翻訳の原理と研究動向　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　呉　　浩東　（ 27 ）
死海文書内の律法記述の性質　‥‥‥‥‥‥‥‥‥　阿部　　望　（ 43 ）
第二次世界大戦中立国スペインの戦争被害：
国交回復交渉と「対日請求問題」
―外交史料館公開資料から―　‥‥‥‥‥‥‥‥‥　荒沢千賀子　（ 95 ）
記憶と記録：メディアとしてのカルナバルならびに中元祭
　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　倉田　量介　（ 129 ）
研究報告
主体的で対話的で深い学びを促す文学講義科目
―「英語圏の文学」授業実践報告　‥‥‥‥‥‥‥　関戸　冬彦　（ 163 ）
ライティングにおけるアクティブ・ラーニングの導入と学生の反応
　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　ロン　美香　（ 181 ）
海外日本語教師向け「文法」授業の構築　‥‥‥‥　生田　　守　（ 197 ）
研究ノート
ギリシアの初期鉄器時代に関する時代名称と編年体系
　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　髙橋　裕子　（ 213 ）
資　料
沖縄の民事陪審（４）―記録から見た庶民の力―　
　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　齋藤　　哲（訳）　（ 261 ）
（代表執筆者・陪審裁判を考える会）
実践報告
日本語初級後半～上級クラスにおける多読授業実践報告
―ケーススタディから見えた課題　支援の一助として―　
　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　桂　千佳子　（ 293 ）
論　文
兇器の時 ―石原吉郎の詩における斧の形象について
　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　斉藤　　毅　（ 一 ）
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